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と le prof. Revon 
を 
其 A
partem
ent 
に
訪
ね
る
。
と
あ
っ
て
名
は
知
ら
れ
、『
学
士
会
会
員
氏
名
録
』
に
よ
っ
て
名
の
読
み
は
「
ひ
ろ
か
ず
」、
明
治
三
四
年
東
大
法
学
部
仏
法
科
卒
、
大
正
初
期
か
ら
戦
中
ま
で
東
京
で
弁
護
(218)
22
木下杢太郎（太田正雄）の留学日記
士
、
戦
後
は（
疎
開
で
居
つ
い
て
か
）三
鷹
に
隠
棲
し
て
昭
和
三
二
〜
三
三
年
の
間
に
没
と
判
る
。
右
の
引
用
の
す
ぐ
後
、
一
・
26 （
D
）に
「
午
後（
中
略
）ガ
ア
ル
・
ド
・
リ
オ
ン（
注
、
パ
リ
の
始
発
駅
の
一
。
リ
ヨ
ン
か
ら
マ
ル
セ
イ
ユ
、
ニ
ー
ス
方
面
へ
行
く
列
車
は
こ
の
駅
か
ら
出
る
）に
ゆ
き
、
二
時
十
分
初
の
天
野
弘
一
氏
を
送
る
。
松
田
公
使
、
夫
人
と
令
嬢
居
る
」
と
あ
る（
松
田
公
使
一
家
も
見
送
り
に
来
て
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
天
野
と
同
じ
列
車
に
乗
っ
た
の
か
、
不
明
）か
ら
、
こ
の
時
帰
国
の
途
に
つ
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
（
24
）
次
に
言
及
し
注
27
に
も
一
部
を
引
く
妻
宛
書
簡（
大
一
○
・
一
一
・
二
七
）の
注
27
引
用
部
分
の
次
に
、
和
田
英
作
さ
ん
と
二
週
間
許
同
じ
ホ
テ
ル
に
居
た
が
、
ま
る
で
お
太
鼓（
注
、
太
鼓
持
、
幇
間
）の
や
う
な
人
だ
つ
た
。
あ
れ
ぢ
や
ろ
く
な
絵
が
か
け
よ
う
筈
が
な
い
。
今
つ
き
合
つ
て
ゐ
る
人
の
う
ち
で
児
島
君
と
い
ふ
の
が
一
番
正
直
な
い
い
人
だ
。
松
井（
注
、
本
文
の
左
に
引
用
す
る
部
分
に
杢
太
郎
自
身
の
説
明
が
な
く
、
不
明
）
な
ど
は
日
本
へ
帰
つ
て
ほ
ら
を
吹
く
だ
ら
う
が
、
何
の
為
め
に
西
洋
へ
来
た
か
分
ら
な
い
や
う
な
も
の
だ
。
然
し
大
へ
ん
な
入
費
で
生
活
し
て
い
る
。
そ
の
為
め
仏
（
マ
　
　
　
　
マ
）
フ
ラ
ン
語
も
ど
う
か
か
う
か
し
や
べ
れ
る
や
う
に
な
つ
て
ゐ
た
。
と
い
う
一
節
が
あ
る
。
好
悪
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
杢
太
郎
の
一
面
が
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
（
25
）
『
全
集
』
に
は
「
高
松
君
」
と
あ
る
が
、
今
改
め
た
。
そ
の
理
由
の
第
一
は
、
書
簡
の
原
本
は
見
て
い
な
い
が
『
日
記
』
原
本
に
は
明
ら
か
に
「
高
杉
」
と
あ
る
（
そ
の
こ
と
は
こ
の
前
行
そ
の
他
こ
の
付
近
に
見
え
る
「
松
井
」
の
「
松
」
と
比
べ
て
も
明
白
）
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
十
一
・
4 
（
二
度
出
る
）で
も
同
様
で
、
こ
の
両
日
の
記
事
は 
D
に
属
す
る
が
、
親
し
く
交
わ
っ
た
人
物
の
名
を
誤
記
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。
更
に
「
高
杉
」
の
名
は
、
例
え
ば
﹇
欧
米
日
記
一
﹈（
仏
蘭
西
）に
「（
下
宿
は
）L
ondon 
に
行
つ
て
ゐ
る
高
杉
と
い
ふ
人
（
海
軍
軍
医
監
）が
帰
つ
て
来
て
捜
し
て
く
れ
る
筈
」（
十
・
29
）な
ど
と
既
に
見
え
て
い
る
。
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
こ
れ
は
高
杉
新
一
郎
な
る
人
物
に
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
学
士
会
会
員
氏
名
録
』
の
載
せ
る
「
高
杉
新
一
郎
」
は
明
治
四
○
年
東
大
医
学
部
卒（
杢
太
郎
よ
り
四
年
先
輩
、
な
お
先
輩
に
も
「
君
」
を
つ
け
る
の
は
当
時
普
通
で
あ
っ
た
。
ま
た
鉄
門
倶
楽
部
の
氏
名
録
で
も
こ
の
こ
と
は
裏
付
け
ら
れ
る
）、
大
正
九
〜
一
二
年
に
は
「
海
軍
経
理
学
校
兼
軍
医
学
校
教
官
」
、
住
所
欄
に
「
在
外
」
と
あ
る（
十
四
年
に
は
帰
国
し
て
い
た
よ
う
で
、
ま
た
職
業
欄
に
は
「
海
軍
軍
医
学
校
教
官
」
と
の
み
あ
る
）。
ま
た
、『
東
京
帝
国
大
学
／
医
学
部
卒
業
生
氏
名
録
従
明
治
九
年
／
至
大
正
八
年
』
に
よ
れ
ば
専
攻
科
名
は
「
皮
膚
」
で
、
職
業
欄
に
「
仏
国
駐
在
」  
と
あ
る
。
（
26
）
﹇
四
﹈（
大
一
三
）の
「
弐
月
九
日
」、
注
8
に
引
い
た
部
分
の
少
し
後
に
、「
そ
れ
か
ら
二
人（
注
、
こ
の
前
後
文
脈
が
や
や
掴
み
に
く
い
が
、
勝
沼
と
二
人
で
あ
ろ
う
）で
日
本
人
倶
楽
部
に
行
つ
た
。
／
そ
こ
で（
三
人
の
人
名
省
略
）な
ど
に
会
つ
た
。
青
山
と
球
を
つ
い
た
。
／
つ
い
に
十
一
時
半
に
な
つ
た
。
／
ま
だ
下
に
は
人
々
居
り
、
そ
れ
か
ら
、
E
toile 
の
近
く
の
何
と
か
い
ふ Café 
に
て
遂
に
二
時
ま
で
ゐ
、
雨
の
中
を（
中
略
）び
し
よ
と
家
に
帰
つ
た
が
す
こ
し
い
や
で
あ
つ
た
。
／Café 
で
は
い
ろ
の
昔
語
を
し
た
。
こ
と
に
若
い
恋
愛
の av
entures 
の
こ
と
な
ど
が
話
題
に
な
つ
た
」
と
あ
る
が
、
こ
の
最
後
の
部
分
の
よ
う
な
の
は
例
外
的
で
あ
る
。
（
27
）
こ
れ
ら
に
先
立
っ
て
、
右
に
一
部
を
引
い
た
大
正
十
年
十
一
月
二
十
七
日
付
の
妻
宛
の
長
文
の
書
簡
の
中
に
、
（
マ
　
　
　
　
マ
）
現
在
の
仏
フ
ラ
ン
ス
文
明
に
は
感
心
出
来
な
い
。
然
し
こ
こ
で
は
希
臘
・
羅
馬
正
系
の
伝
統
を
研
究
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
英
吉
利
の
文
明
は
商
人
の
文
明
で
、
ブ
リ
チ
シ
ユ
・
ミ
ユ
ゼ
ヤ
ム
に
行
つ
て
も
、
埃
及
、
印
度
等
か
ら
盗
ん
で
来
た
も
の
ゝ
外
に
は
英
国
産
と
し
て
は
碌
な
も
の
は
な
い
。
英
国
は
医
学
は
だ
め
で
、
唯
東
洋
学
の
研
究
に
は
便
利
で
あ
る
。
英
国
の
文
明
に
比
す
れ
ば
国
は
弱
い
が
、
仏
（
マ
マ
）
蘭
西
も
の
も
の
上
で
あ
る
。
（
マ
マ
）
（
マ
マ
）
独
乙
か
ら
帰
つ
た
人
に
は
よ
く
独
乙
を
こ
な
す
が
、
碌
々
独
乙
語
も
よ
め
ず
、
哲
学
の
概
念
が
な
い
の
だ
か
ら
独
乙
が
分
り
や
う
は
な
い
。
今
独
乙
の
状
態
は
憫
む
（
マ
マ
）
べ
く
な
つ
て
ゐ
る
が
、
勉
強
は
出
来
ぬ
こ
と
は
な
い
。
子
供
を
育
て
る
な
ら
独
乙
か
フ
ラ
ン
ス
語
を
第
一
に
す
る
が
や
は
り
必
要
だ
。
英
語
は
唯
当
用
を
便
ず
れ
ば
そ
れ
で
沢
山
だ
。
と
い
う
一
節
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
よ
り
二
箇
月
前
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
ド
イ
ツ
に
旅
行
し
て
美
術
館
を
歩
い
た
と
き
に
は
、
第
四
節
に
引
用
し
た
書
簡
と
日
記
に
見
る
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
方
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
（
付
記
）
一
、
今
回
も
各
方
面
の
お
世
話
に
な
っ
た
。
特
に
神
奈
川
県
立
近
代
文
学
館
の
方
々
く
く
(217)
23
に
は
、
杢
太
郎
日
記
原
本
の
再
度
の
閲
覧
調
査
で
お
手
数
を
わ
ず
ら
わ
し
、
注
25
の
最
後
に
記
し
た
東
大
医
学
部
卒
業
生
の
古
い
名
簿
は
、
同
大
学
医
学
部
中
央
図
書
館
の
係
の
方
を
わ
ず
ら
わ
し
て
医
学
史
史
料
室
に
あ
る
の
を
見
つ
け
、
一
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
杢
太
郎
が
見
学
し
た
美
術
館
や
そ
こ
で
見
た
美
術
品
の
同
定
に
つ
い
て
は
、
注
記
11
・
12
に
も
記
し
た
よ
う
に
猿
渡
紀
代
子
氏
に
資
料
を
見
せ
ら
れ
あ
る
い
は
示
唆
を
受
け
た
点
が
多
い
。
改
め
て
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。
二
、
前
稿
の
注
一
に
述
べ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
若
干
補
足
し
て
お
く
。
戦
争
末
期
の
父
の
当
直
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
そ
し
て
な
ぜ
私
が
そ
の
と
き
父
の
研
究
室
に
寝
泊
り
し
た
の
か
と
、
何
人
か
の
人
か
ら
訊
か
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
ま
り
に
個
人
的
な
こ
と
で
本
文
の
論
旨
に
も
関
係
が
な
い
た
め
省
筆
し
た
の
だ
が
、
あ
の
文
面
だ
け
で
事
態
を
推
測
で
き
る
世
代
も
少
な
く
な
り
、
昭
和
史
の
一
齣
と
し
て
伝
え
る
必
要
も
あ
る
か
と
思
う
に
至
っ
た
か
ら
で
も
あ
る
。
東
大
で
は
空
襲
が
激
し
く
な
っ
た
昭
和
二
十
年
春
以
降
、
各
学
部
か
ら
だ
っ
た
か
東
大（
本
郷
）全
体
か
ら
だ
っ
た
か
、
何
人
か
の
当
直
を
出
し
て
警
戒
に
当
る
こ
と
に
な
り
、
父
の
場
合
は
そ
れ
が
約
十
日
に
一
度
位
の
割
合
で
番
が
回
っ
て
き
た
よ
う
に
記
憶
す
る
（
文
学
部
の
久
松
潜
一
教
授
と
組
ん
だ
こ
と
も
あ
る
と
、
後
に
回
想
を
聞
か
さ
れ
た
）。
そ
し
て
そ
の
頃
私
の
家
で
は
、
母
が
妹
・
弟
を
連
れ
て
、
戦
前
に
父
が
仕
事（
夏
休
み
の
講
義
原
稿
執
筆
）の
た
め
に
建
て
て
お
い
た
信
州
の
小
屋
に
疎
開
中
で
、
私
は
父
と
二
人
で
暮
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
父
の
当
直
の
夜
は
父
の
研
究
室（
ベ
ッ
ド
は
部
屋
に
あ
り
、
私
は
応
接
用
の
ソ
フ
ァ
ー
に
寝
た
）に
泊
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
戦
後
家
内
の
一
家
が
仮
寓
し
た
そ
の
母
の
実
家
と
は
、
信
綱
夫
妻
が
熱
海
に
疎
開
・
隠
棲
し
た
あ
と
の
佐
佐
木
家
で
あ
る
。
（
追
記
1
）
こ
の
「
日
本
美
術
の
展
覧
会
」
は
、『
近
代
日
本
総
合
年
表
』（
今
、
第
三
版
を
用
い
る
）
の
大
正
一
一
年
の
条
に
「
パ
リ
の
国
民
美
術
協
会（
注
、
ソ
シ
エ
テ
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
デ
・
ボ
ザ
ー
ル
）
の
サ
ロ
ン
で
、
日
本
美
術
展（
〜
六
・
一
五
）」（
原
文
横
書
算
用
数
字
）
と
あ
る
（『
日
本
美
術
史
年
表
』
に
も
提
出
）
と
あ
る
も
の
か
と
も
思
う 
（
I
C
U
大
学
院
比
較
文
化
研
究
科
後
期
課
程
在
学
中
の
平
山
美
樹
子
さ
ん
の
示
唆
に
よ
る
）
が
、
一
年
以
上
前
の
こ
と
を
「
此
間
」
と
言
う
か
ど
う
か
に
、
不
審
が
残
る
。
（
追
記
2
）
児
島
は
、
杢
太
郎
の
生
前
に
書
い
た
随
想
「
太
田
正
雄
君
と
私
」（『
科
学
ペ
ン
』
改
題
『
科
学
思
潮
』
第
一
号
、
昭
一
七
・
一
、
こ
の
文
章
の
こ
と
も
右
の
平
山
さ
ん
に
教
え
ら
れ
た
）
や
没
後
の
「
太
田
君
の
雑
然
た
る
思
ひ
出
」（『
文
藝
』
第
十
一
号
、
太
田
博
士
追
悼
号
、
昭
二
〇
・
一
二
）
に
、
こ
の
こ
ろ
の
こ
と
も
い
ろ
い
ろ
回
想
し
て
い
る
。．ま
た
『
藝
林
間
歩
』（『
文
藝
』
と
同
じ
く
野
田
宇
太
郎
氏
が
編
集
・
刊
行
し
て
い
た
文
芸
誌
）
第
一
号
に
は
、
石
井
柏
亭
の
「
木
下
杢
太
郎
追
憶
」、
小
宮
豊
隆
の
「
太
田
の
思
ひ
出
」、
阿
部
次
郎
の
「
追
哭
」、
颯
田
琴
次
の
「
太
田
正
雄
君
の
声
」
な
ど
の
追
悼
文
に
交
じ
っ
て
、
杢
太
郎
の
肖
像
を
含
む
児
島
の
い
く
つ
か
の
ス
ケ
ッ
チ
が
、「
太
田
君
と
巴
里
に
ゐ
た
頃
」
と
一
括
し
て
カ
ッ
ト
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
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